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Resumen 
Se llevó a cabo un estudio de viabilidad y factibilidad de un proyecto rural basado en 
una producción avícola de huevo comercial en el departamento de Risaralda. 
Consecuentemente se realizaron los procesos correspondientes al estudio de 
mercado, estudio técnico, legal y financiero. Esto permitió conocer el mercado local, 
las variables o parámetros productivos, los requisitos legales y la rentabilidad del 
negocio en un periodo de 5 años. 
Palabras clave: Mercado, Avicultura, Proyectos, Finanzas. 
Abstract 
There was carried out an investigation about the viability and feasibility of an agrarian 
project based on an egg poultry farming in the deparment of Risaralda.  .  
Consequently, there were performed the corresponding marketing, technical, financial 
and legal studies. This allowed getting the enough information about the local market, 
production´s variables, legal requirements and the business rentability for the following 
five years. 
Introducción 
Es importante para el programa de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad 
Tecnológica de Pereira ofrecer a sus estudiantes espacios prácticos que les permitan 
crecer en su formación académica. Una empresa avícola dedicada a la 
comercialización de huevo comercial ofrece nuevos ambientes para el desarrollo de 
visitas, actividades, experimentos. Así mismo puede llegar a establecer un convenio 
con el programa para las pasantías de sus estudiantes. Sin embargo, no se conoce 
hasta donde se pueda implementar un nuevo proyecto rural, por lo que se hace 
necesario un estudio de viabilidad y factibilidad empresarial que permita conocer todas 
las variables necesarias para la realización de esta idea. 
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Desde un punto de vista económico y productivo existen pocos sectores pecuarios 
que han logrado tener crecimientos permanentes como la avicultura, porque ha sido 
una de las producciones más dinámicas y de mayor crecimiento en Colombia en las 
últimas décadas. Según las últimas cifras disponibles del 2019 tiene un valor en 
conjunto de 16,5 billones de pesos aproximadamente, con una producción de 1,63 
millones de toneladas de carne de pollo y 14,6 millones de huevos anualmente, así 
mismo de un consumo por persona de 35,6 kilos de carne de pollo y 293 huevos 
anuales. Estas cifras han ido en aumento, porque se ha logrado una producción 
tecnológicamente eficiente y un aumento de la demanda de este producto 
consecuencia de que las personas encuentran en la carne de pollo y en el huevo una 
alternativa de nutrición más benéfica y balanceada. En base a esto las empresas 
siempre están dispuestas a realizar grandes inversiones con tal de suplir los retos o 
necesidades que el mercado les impone cada año (1). 
La tasa de desempleo en Colombia en el último trimestre tiene un porcentaje 
aproximado del 10,8% en el 2019, eso significa aproximadamente 5.253.000 de 
colombianos sin empleo. Entre las causas principales del este problema está el 
fracaso de las políticas de gobierno, por sus malos manejos financieros en los sectores 
agropecuarios e industriales. Sin embargo, el sector avícola genera un total de 
500.000 empleos directos e indirectos ayudando así a la disminución de esta tasa que 
ubica a Colombia entre los países con más desempleo en América Latina (2). 
La elaboración de un estudio de proyectos enfocado a un buen manejo productivo, 
financiero y administrativo de una empresa avícola llega a convertirse en una buena 
idea debido a que este sector agropecuario es un gran responsable de la seguridad 
alimentaria y realiza un aporte en el panorama laboral del país. El objetivo general de 
este proyecto fue llevar a cabo un estudio de viabilidad y factibilidad de implementar 
una producción de huevo comercial en el departamento de Risaralda. 
Marco teórico 
El termino avicultura hace referencia una parte del sector agropecuario encargado de 
actividades productivas de carne y huevo de aves (2,3). 
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En, Colombia existen seis procesos interdependientes que constituyen lo que se 
conoce la cadena productiva (2): 
(3) 
En Colombia, las líneas genéticas para pollo de engorde son Ross y Cobb, mientras 






En términos económicos, Colombia actualmente cuenta con las siguientes cifras(1): 
- Producción Huevo: 14.606.000 unidades 
- Producción de Carne: 1.629.647 toneladas  
- Consumo per cápita: pollo 35,6 kilos y huevo 293 unidades 
- Encasetamiento pollo: 809.820.000 y pollita 41.520.000 
 
Ahora, para iniciar el proyecto se deben realizar los siguientes cinco estudios (4): 
Estudio de mercado: analiza el mercado entorno al proyecto teniendo en cuenta 
factores como la demanda, la oferta, la estrategia comercial, el producto, el precio del 
producto y la publicidad. 
Estudio técnico: conocido también como la receta de producción, responde el cómo, 
cuándo, dónde, cuánto y con qué se llegará a producir el bien o servicio. 
Estudio administrativo y legal: define la configuración administrativa y arroja los 
pagos y las variables jurídicas necesarias para la puesta en marcha del proyecto y su 
funcionamiento. 
Estudio financiero: estudia la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta factores 




Estudio de Mercado  
El mercado se define como un espacio donde se encuentran e interactúan 
compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios, siendo así , el 
correcto análisis y elaboración del estudio es imprescindible para prever las 
necesidades o demandas de los consumidores (5). 
Para un futuro proyecto la importancia de investigar el mercado radica en el 
conocimiento no solo de las demandas exigidas por los consumidores sino de la 
cantidad de bienes y servicios a ofrecer y por lo tanto la posibilidad de ventas reales 
(4). 
Tipos de mercado: De acuerdo al producto o servicio ofrecido se puede establecer 
cinco tipos de mercado (5): 
1. Mercado potencial: futuros consumidores que podrían adquirir el producto. 
2. Mercado real: conjunto de individuos u organizaciones que adquieren el 
producto. 
3. Mercado no motivado: individuos que, aunque conocen el producto no tienen 
interés en él. 
4. Mercado cautivo: por una unión entre el productor y el consumidor este último 
consume obligatoriamente solo productos de dicho productor. 
5. Mercado libre: los consumidores adquieren el producto sin importar el 
distribuidor o productor.   
 
De acuerdo al tipo de producto (5,6): 
1. Mercado de productos o bienes: empresas que elaboran productos 
tangibles. 
2. Mercado de servicios: empresas que realizan productos intangibles o 
servicios. 
3. Mercado de ideas: empresas que pagan por nuevas ideas 
4. Mercado de lugares: empresas que adquieren o alquilan lugares o 
establecimientos. 





De acuerdo al tipo de cliente (6): 
1. Mercado del consumidor: bienes y servicios adquiridos para uso personal 
2. Mercado del productor o industrial: adquieren los productos o materias 
primas para producir bienes y servicios 
3. Mercado revendedor: adquieren los bienes para revender y generar 
utilidades 
4. Mercado del gobierno: las instituciones gubernamentales adquieren bienes 
o servicios para sus propias funciones. 
 
Ahora, para proyectar de forma eficiente el mercado es necesario analizarlo de forma 
cronológica mediante tres etapas (4,5): 
1. Análisis histórico del mercado: con esta etapa se busca reunir información 
útil para el futuro y conocer las decisiones similares que se tomaron en torno al 
mercado y que tuvieron efectos negativos o positivos. 
2. Análisis de la situación actual: en esta etapa se conocen las variables 
actuales de oferta, demanda, consumidores, proveedores, consumidores y 
competencia. 
3. Análisis de la situación proyectada: en esta etapa se hacen proyecciones de 











Análisis del entorno interno de la empresa (5,7): 
Macroentorno: este hace referencia a aquellos factores que a pesar de que influyen 
directamente en la empresa, no se tiene total control sobre estos. 
Microentorno: este hace referencia a aquellos factores que influyen en la empresa y 
se tiene control sobre ellos. 
Entorno interno: hace referencia a todo factor interno de la organización como las 
personas, dinero, maquinaria, materiales, entre otros. 
 
Análisis del entorno externo de la empresa (5,7): para este análisis se utiliza dos 
herramientas  
DOFA: puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas. Este método ayuda a 
centrarse en puntos clave 
PEST: factores, políticas, económicos, sociales y tecnológicos. 
 
Se establecen las siguientes definiciones para los bienes y servicios del mercado:  
Producto: El producto es un bien o servicio capaz de satisfacer una necesidad a un 
cliente. Para la empresa, el valor radica en que a largo plazo sigan adquiriéndolo y 
prefiriéndolo por encima de la competencia (5). 
 




Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que el cliente desea o necesita para 
satisfacerse, además los siguientes factores afectan la demanda (4,7): 
• Precio del producto 
• Precio de producto sustituto o complementario 
• La capacidad adquisitiva del comprador 
• El marketing y la publicidad 
Para un proyecto se debe medir la demanda basado en estos tres pasos (4,7): 
• Medir la demanda:  cuantificar la demanda en términos actuales y en el pasado 
• Explicar la demanda: analizar las variables que influyen en la demanda para 
tratar de conocer su comportamiento 
• Pronosticar la demanda: con los datos obtenidos de la demanda en el pasado 
y en el presente se debe tratar de predecir su comportamiento futuro 
Precio: Se sabe que el precio de los productos o servicios es una variable de gran 
importancia a la hora de establecer la rentabilidad del proyecto, entonces se deben 
tener en cuenta variables importantes en la fijación del precio como la calidad, el tipo 
y la demanda, escasez o saturación del producto o servicio de la empresa, además, 
el precio debe estar en armonía con la percepción del consumidor hacia el producto 
(4). 
Comercialización y distribución: El canal de distribución es aquel que comprende 
desde la obtención de la materia prima, su transformación y su llegada al consumidor 
final, es por esto que para asegurar la venta del producto se debe estudiar muy bien 
el cómo, cuando, porqué y donde vamos a establecer el producto de tal forma que 
llegue al consumidor en el momento justo y cuando lo necesite(5). Además hay que 
tener muy en cuenta que tipo de canal se va a usar para la distribución del producto, 
ejemplo: ventas directas ,minoristas o mayoristas (5,7). 
 




Posicionamiento: Se puede entender este concepto como la ubicación mental en 
donde se encuentra el producto para el consumidor y su diferencia frente a los 
competidores (8).  
El posicionamiento es utilizado no solo para diferenciar el producto sino para que el 
consumidor asocie sus atributos de acuerdo con sus requerimientos o deseos. Esto 
debido a que cada cliente es un mundo diferente y busca productos o servicios que 
cumplan sus exigencias o necesidades (9,10). 
 
Estudio Técnico 
También denominado “receta de producción” este estudio establecerá variables 
importantes para la realización del proyecto tales como (11): 
• Capacidad instalada: maquinaria, equipos, tecnologías, etc. 
• Capacidad utilizada: recursos utilizados para la producción de bienes o 
servicios. 
• Costos de producción: todos los costos que se incurren a la hora de producir 
el bien o el servicio. 
 
Es importante que el estudio responda las siguientes preguntas 
(12) 
El estudio se conforma de aspectos como los procesos productivos, la localización, el 
tamaño, la infraestructura necesaria y variables administrativas y económicas en lo 
que se refiere al costo de la operación del proyecto (13). 
Existen indicadores productivos como la capacidad instalada anteriormente 
mencionada que determina las unidades de producción por año en determinado 
tiempo (14). 
La importancia del estudio de mercado radica en que permite conocer la capacidad 
productiva de la empresa en un tiempo y en estrecha relación con los resultados 









El proceso productivo es la descripción de todos los procesos de elaboración que son 
necesarios para conseguir el producto final, en base a la tecnología con la que se 
desarrolló (14). Sin embargo, el establecimiento de un estudio técnico debe permitir 
diseñar un proceso productivo correcto que utilice eficientemente todos los recursos 
necesarios para la elaboración del bien o servicio (15). Los factores que determinan y 
tienen estrecha relación con el proceso productivo son (14,15): 
 
• Cuánto se va a producir es decir la cantidad 
• Cuánta mano de obra 
• Optimizar mano de obra 
• Capacidad de tecnología 
 
Factores que determinan el tamaño del proyecto y su capacidad productiva (14): 
• La demanda 
• Suministros e insumos 





Componentes del estudio técnico (16) 
 
Estudio legal:  
Este estudio establece en el proyecto los gastos y documentos necesarios jurídicos 
para la iniciación y funcionamiento del proyecto, tales como (4): 
• Constitución de sociedad, trámites municipales, notariales e impuestos 
• Restricciones de exportaciones o importaciones 
• Requisitos acerca de la ubicación 






El estudio legal-administrativo se divide en dos factores, el primero hace referencia al 
aspecto legal de la constitución de la empresa,  y el segundo se relaciona con la 
estructura en la que se organice específicamente el proyecto, esto tendrá 
repercusiones en el costo administrativo, categoría de costos, funciones, relaciones, 
pago de impuestos entre otros (18). 
También es importante tener en cuenta todos los aspectos legales con constitución 
con cada etapa o estudio del proyecto (17): 
(17) 
 
Formas de organización empresarial (19,20) 
1. Persona natural: conformación de la empresa de manera unipersonal 
2. Persona Jurídica: acá tenemos varios rubros: 
- EIRL o empresa individual de sociedades limitadas 
- SRL o sociedad comercia de responsabilidades limitadas 
- S.A o sociedad anónima 




Pasos para elaborar empresa (21): 
1. Se debe consultar el nombre y marca. 
2. Se suscribe los estatutos privados o públicos según el tipo social. 
3. Solicitar el pre-RUT antes de llevar estos estatutos a la cámara de comercio. 
4. Solicitar matricula mercantil. 
5. Abrir la cuenta bancaria. 
6. Llevar el certificado de pre-cuenta a la DIAN para expedir el NIT. 
7. Llevar este NIT a la cámara de comercio para tener certificado de existencia y 
representación legal. 
8. Solicitar resolución de facturación. 
9. Inscribir los libros en la cámara de comercio. 
10. Alta de seguridad social de los empleados como la pensión salud entre otros. 
Estudio financiero 
El principal objetivo es recopilar toda la información monetaria referente al proyecto 
para así determinar su rentabilidad (4). 
 
Esquema financiero 







PLAN FINANCIERO (22) 
 
 
Flujo de caja: Está compuesta por cuatro elementos (23): 





• Desecho de los activos del proyecto 
Inversión del proyecto: El primer paso en una evaluación financiera es conocer la 
inversión que se va a realizar, esta se divide en tres factores (23): 
• Capital de trabajo: dinero necesario para la producción 
• Activos fijos: inversión en activos como maquinaria, vehículos, muebles, 
edificios, etc. 
• Gastos preoperatorios: son las inversiones hechas sobre servicios 
necesarias para la puesta en marcha del proyecto como capacitaciones, 
licencias, patentes, improvistos, etc. 
Ingresos: Son las percepciones de ventas, alquileres o prestación de servicios 
(22,23). 
Egresos: Compuestos de gastos que son dinero donde el beneficio ya ocurrió y costos 
que son dinero del que se espera un beneficio (22). 
(22) 
Balance general: se define como un resumen de todo lo que tiene la empresa 
conformado por activos, pasivos y patrimonio, donde el activo son los recursos que 
maneja la organización y el pasivo y patrimonio las fuentes de obtención de esos 
recursos (24). 
Activos = Pasivos + Capital contable (25) 
Indicadores financieros 
• Valor presente neto VPN: se considera como la utilidad o la diferencia entre 
los ingresos y egresos expresados en valor actual (26,27). 
• Tasa interna de retorno TIR: es una tasa que mide los rendimientos 
generados por la inversión en un tiempo determinado (27). 
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• Tasa interés de oportunidad TIO: es la tasa mínima a la que el gestor o 
inversionista está dispuesto a ganar al invertir en el proyecto (28). 
• Relación costo beneficio: es la tasa que utiliza los ingresos y egresos 
presentes y determina cuales son los beneficios por cada peso que se sacrifica 
en un negocio (29). 
• Periodo de recuperación: es un indicador que mide en cuanto tiempo se 
recupera el total de la inversión a valor presente VP (30). 
 
Materiales y métodos 
Estudio de mercado 
Se llevo a cabo un estudio de mercado en la Universidad Tecnológica de Pereira a 
través de una encuesta. (anexo 1), La primera, con 144 encuestados, se realizó por 
medio de la plataforma digital Google Drive, y la segunda con 139 encuestados 
persona a persona en el campus universitario, para un total de 283 en persona en el 
campus universitario.  
Se elaboró una investigación general acerca de las siguientes cifras económicas en 
Colombia: 
- Producción Huevo: 14.606.000 unidades 
- Consumo per cápita: huevo 293 unidades 
- Principales empresas: kike´s, Huevos oro, huevos Santa Rita 
- Regiones de mayor producción y consumo: Valle, Centro, Santander, 
Antioquia, Eje cafetero y Costa. 
 
Estudio técnico  
Para el correcto manejo de la producción se contó con un terreno de 8 hectáreas, para 
un total de 60.000 aves. Estas se clasificaron en 5 etapas con una duración de 90 
semanas cada una, con el objetivo de tener siempre una producción y un ciclo 
constante con una diferencia de 22 semanas entre etapas, así se asegura tener ciclos 
productivos constantes y nunca desaparecer del mercado.  La primera etapa está en 
levante y cuatro etapas en producción, para eso se requieren de 5 galpones diferentes 
con un tamaño de 1.200 m2 (120 x 10) en levante con capacidad para 12.000 aves y 
1.700 m2 (170 x 10) para los 4 galpones de producción con capacidad de 48.000 aves. 
Se diseñó un cronograma para todas las etapas en un periodo de 5 años. (Anexo 2 - 
Planificación) (Anexo 3 – Plano de producción) 
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Para llevar a cabo el estudio de todos los procesos relacionados con la producción se 
utilizó la guía de manejo ponedoras comerciales Hy-line Brown 2016 (31) 
Se utilizó un programa de iluminación estándar de huevo comercial. (anexo 4 Tabla 
de programa de iluminación) (programa de luz) 
Dentro de la maquinaria básica se encuentra una unidad sanitaria con ducha para la 
entrada de los trabajadores y personas externas, casa del administrador, clasificadora, 
y bodega de almacenamiento de huevo. 
La maquinaria de los galpones que se requirió para toda la producción de las 5 etapas 
fueron las siguientes: 1200 m2 de sobretecho,260 m de cortina, 15 criadoras para 
levante, 9200 niples y 2400 comederos para levante y producción y 400 nidos para 
producción. (Anexo 5 - maquinaria)  
Las variables de costos que se utilizaron para llevar a cabo el funcionamiento de la 
producción fueron las siguientes: Alimento: 650.650 kg de levante más 72.000 kg de 
producción para un total de 723141 kg, agua 1.270 m3 (para una etapa de 90 
semanas) Se aplicaron 232.000 dosis (464 Lt de vacuna) para las 17 semanas para 
un levante. Otros costos son los insumos necesarios tales como la viruta 5.040 kg 
para 1 levante y 7.040 kg para 1 producción. Se utilizaron desinfectantes antes de la 
entrada de las aves, rodenticidas para el control de roedores. 
Ahora, en cuanto a la nómina se contó con un total de 12 empleados, distribuidos de 
la siguiente manera: 1 administrador de levante y producción, 1 galponero de levante, 
4 galponeros de producción, 1 trabajador nocturno, 2 veterinarios, 1 eventual de 
reemplazo de levante, 1 eventual de reemplazo de producción y 1 clasificador. (Anexo 
6 - Nomina) 
Estudio legal  
La empresa se constituye bajo el tipo de S.A.S (Sociedad por acciones simplificadas) 
lo que significa que podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 
quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. De 
acuerdo con la cámara de comercio de Pereira, los pasos a seguir para el registro de 
la sociedad son los siguientes: 
1. Verificar la existencia o no en las 56 sedes del país, el nombre o sigla que se 
vaya a utilizar en la empresa. 
2. Diligenciar el RUES (Registro Único empresarial y social) 
3. Para las sociedades cuyo domicilio principal sea la ciudad de Pereira o el  
municipio de La Virginia, en el Centro de Atención Empresarial – CAE de la 
Cámara de Comercio de Pereira o en la Ventanilla Única de La Virginia,  lo 
asisten   en el  diligenciamiento a través de Internet, del formato CAE y 
Ventanilla Única,  mediante el cual queda matriculada la sociedad en el 
Registro de Industria y  Comercio, la apertura de  la empresa y del 
establecimiento de comercio queda  reportado ante las diferentes entidades 
municipales de control, como son  Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno 
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y Bomberos. Este formato CAE y de Ventanilla Única debe ser suscrito 
igualmente por el Representante Legal de la sociedad. 
4. Igualmente, un Asesor Especializado CAE, le realiza la verificación de Uso de 
Suelo dependiendo de la actividad económica a desarrollar, y de la ubicación 
del establecimiento de comercio o de la sociedad, en la ciudad de Pereira 
5. Preinscripción del Registro Único Tributario RUT 
6. Presentar original y copia de la cedula del representante legal de la compañía. 
En cuanto a la reglamentación ICA toda empresa avícola de levante y postura 
comercial debe cumplir con la siguiente resolución No 003651 de 13 noviembre 2014 
“Por medio del cual se establecen los requisitos para la certificación de granjas 
avícolas bioseguras de postura y/o levante y se dictan otras disposiciones” (Anexo 7 
– Resolución 3651). 
En cuanto a la normativa general se toma como referencia el “Reglamento sobre 
granjas avícolas” el cual ha sido derrogado en su totalidad por el artículo 33 del 
Decreto Ejecutivo No 31088 de 31 marzo de 2003, reglamento sobre Granjas 
Avícolas. (Anexo 8 – Reglamento sobre granjas avícolas)  
Para finalizar se consultó la normativa ambiental con las autoridades locales llamada 
CARDER. El documento que se presentó es llamado “Guía del usuario” donde se 
nombra los puntos importantes para tener en cuenta de acuerdo con al tipo de 
sociedad:  
- Sección 1: Requisitos Generales 
- Sección 2: Tramites ambientales relacionados con el recurso del agua 
a. Concesión de aguas 
b. Permiso de vertimiento 
c. Permiso de ocupación de cause (en caso de ser necesario) 
d. Plan de contingencia para el manejo de derramos y/o emisiones de 
hidrocarburos o sustancias nocivas a los recursos hidrobiológicos, 
recursos naturales y de medio ambiente. 
e. Aprobación de programa de uso eficiente y ahorro de agua  
 
- Sección 3: Tramites ambientales relacionados con el recurso del suelo 
a. Autorización para disposición final de escombros y materiales de 
excavación. 
b. Aprobación de demarcación de Zonas de retiro o fajas protectoras de 
corrientes Hídricas 
 
- Sección 4:  Tramites ambientales relacionados con el recurso de flora y 
fauna 
a. Permiso o autorización de aprovechamiento de plantaciones 
forestales protectoras incluyendo guadua, cañabrava y bambú 
b. Autorización para erradicar vegetación 
 
- Sección 5: tramites ambientales relacionados con el recurso Aire 
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a. Permiso de emisiones atmosféricas 
 
- Sección 6: Registros y otras actuaciones 
6.1. Registro generador de residuos y desechos peligrosos 
6.2. Registro único ambiental RUA 
 
- Sección 7: Licencia Ambiental 




Estudio financiero  
Para la realización del estudio financiero se trabajó con todos los datos del estudio 
técnico, obteniendo así la información relacionada con las inversiones necesarias y 
todos los costos operacionales de la empresa. 
Los datos se recopilaron en Excel para así obtener los resultados correspondientes a 
la inversión inicial (casa administrador, terreno, clasificadora, infraestructura galpón 
levante, planta de tratamiento de agua, unidad sanitaria, bodega de almacenamiento 
de huevo, viruta), costos maquinaria (galpones producción y adecuaciones), salario ( 
administrador levante y producción, galponero de levante, galponeros de producción, 
trabajador nocturno, veterinarios, eventuales de reemplazo de levante y producción, 
clasificador y empacador)  y costos de insumos (dotaciones, planes vacunales, 
alimento, agua, drogas, desinfectantes, rodenticida, insecticida, fungicida, cloro, 
calcio, cal, implementos de aseo, instrumental quirúrgico).  
Para la realización del estudio financiero se llevó a cabo una simulación de la empresa 
con el periodo de cinco años. Mediante el flujo de caja se obtuvo los siguientes 
indicadores financieros para evaluar su rentabilidad: TIR, TIO y VPN. 
Resultados 
Se obtuvieron los resultados de la encuesta expresados en graficas (Anexo – 9) 
Con estos resultados se determinó el consumo de huevo por parte de los estudiantes 
y administrativos que dio como resultado un mercado potencial de 16.071 
compradores, un consumo de 40.885 huevos diarios, con un consumo de 2.5 huevos 
diarios por familia. 
DATOS TOTAL 
CONSUMO DE HUEVO AL DIA ENCUESTADOS 572,4 
POTENCIALES COMPRADORES 225 
CONSUMO HUEVO DIARIO PERSONA 2,5 
HUEVOS CONSUMO DIA TOTAL            40.885  
POTENCIALES COMPRADORES TOTALES 16.071 
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Tabla 1. Consumo de huevo 
Con respecto al estudio financiero, se obtuvo la siguiente inversión inicial: 
                                 
Tabla 2. Inversión inicial del proyecto 
 
A continuación, se mostrará la tabla que representa el valor y las unidades de los 





Tabla 3. Productos  






Tabla 4. Ingresos de productos vendidos 
Las siguientes tablas arrojaron las variables correspondientes a costos: 
 
 
COSTOS Precio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de gallinas 1,100.00$               13,200,000.00$        
Nómina 1,901,298.18$      11,407,789.07$        9,325,018.93$          9,325,018.93$      9,325,018.93$        
Dotaciones 137,000.00$          789,000.00$              
Servicios Publicos (telefono, luz, agua) 50.00$                     600,000.00$              600,000.00$              600,000.00$          600,000.00$            
Gas 150.00$                  1,800,000.00$          1,800,000.00$          1,800,000.00$      1,800,000.00$        
Transporte (huevo) 3.00$                       
Bandejas (huevo) 150.00$                  
Viruta 200.00$                  
Rodenticidas 1,500,000.00$      1,500,000.00$          
Desinfectantes 433,517.00$          3,869,117.20$          
Otros (papel craft, cloro, calcio) 1,620,000.00$      1,620,000.00$          
Vacunas 212.80$                  2,553,600.00$          2,553,600.00$          3,192,000.00$      2,553,600.00$        
Alimento (Bulto x 40 kg) 44,000.00$            8,287,394.96$          15,211,973.56$        28,062,801.79$    28,178,115.43$      
Galpones
COSTO TOTAL 5,637,680.98$      45,626,901.22$        29,490,592.49$        42,979,820.73$    42,456,734.36$      
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
13,200,000.00$      
15,424,925.82$       17,507,695.96$      15,424,925.82$    15,424,925.82$    15,424,925.82$      18,154,523.50$      
1,540,000.00$          1,878,000.00$        
600,000.00$             1,200,000.00$        1,200,000.00$      1,200,000.00$      1,200,000.00$        1,200,000.00$        
1,800,000.00$          3,600,000.00$        3,600,000.00$      3,600,000.00$      3,600,000.00$        3,600,000.00$        
433,260.00$             1,121,850.00$        913,680.00$          902,700.00$          1,132,020.00$        1,491,750.00$        
722,100.00$             1,869,750.00$        1,522,800.00$      1,504,500.00$      1,886,700.00$        2,486,250.00$        
2,400,000.00$          2,400,000.00$        
1,500,000.00$        
3,869,117.20$        
1,620,000.00$        
3,192,000.00$        2,553,600.00$      2,553,600.00$      2,553,600.00$        638,400.00$            
33,009,322.50$       59,976,584.37$      56,540,549.02$    63,374,430.42$    86,057,475.43$      76,084,816.50$      
172,250,000.00$    





Tabla 5. Costos de productos 
 
El siguiente recuadro representa el total de cada una de las variables del proyecto: 
 
 




Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
13,200,000.00$    39,600,000.00$        27,984,000.00$         29,663,040.00$         47,164,233.00$         
20,237,293.64$    18,387,626.50$     175,369,688.73$     190,217,216.29$       201,440,032.05$       214,052,387.44$       224,106,444.05$       
4,207,000.00$          4,935,600.00$           5,231,736.00$           5,545,640.16$           5,878,378.57$           
1,800,000.00$      1,800,000.00$       12,600,000.00$        38,160,000.00$         40,449,600.00$         42,876,576.00$         45,449,170.56$         
5,400,000.00$      5,400,000.00$       37,800,000.00$        114,480,000.00$       121,348,800.00$       128,629,728.00$       136,347,511.68$       
1,747,530.00$      1,741,320.00$       9,484,110.00$          32,752,632.60$         34,946,832.60$         33,651,300.60$         27,067,460.40$         
2,912,550.00$      2,902,200.00$       15,806,850.00$        54,492,321.00$         58,244,721.00$         56,085,501.00$         45,112,434.00$         
4,800,000.00$          5,088,000.00$           8,089,920.00$           5,716,876.00$           3,029,945.00$           
1,500,000.00$      4,500,000.00$          3,180,000.00$           3,370,800.00$           5,359,572.00$           
3,869,117.20$      11,607,351.60$        8,202,528.46$           13,042,020.26$         9,216,361.00$           
1,620,000.00$      4,860,000.00$          3,434,400.00$           3,640,464.00$           5,788,338.00$           
2,553,600.00$      2,553,600.00$       27,451,200.00$        27,068,160.00$         30,844,168.32$         31,934,473.80$         
89,250,290.37$    96,242,172.52$     640,275,926.89$     1,925,286,542.92$   2,228,675,446.01$   2,329,032,833.88$   1,557,447,886.96$   
172,250,000.00$     182,585,000.00$       
144,090,381.20$  129,026,919.02$   1,160,612,127.22$  2,617,866,401.27$   2,778,987,580.24$   2,915,053,820.88$   2,044,439,231.22$   
RESUMEN DEL PROYECTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Inversión inicial 893,327,280.00-$  
Ingresos 795,683.77$            
Costo Total 45,626,901.22$        29,490,592.49$        42,979,820.73$    42,456,734.36$      
Utilidad operativa 45,626,901.22-$        29,490,592.49-$        42,979,820.73-$    41,661,050.60-$      
Impuestos -$                             -$                             -$                         -$                           
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Se representa a continuación el flujo del proyecto donde se muestra la rentabilidad del 
proyecto: 
 
Tabla 7. Representación financiera del proyecto 
 
Conclusiones y recomendaciones 
De los aspectos más importantes del estudio de mercado es el evidente crecimiento 
que la empresa puede tener ya que el potencial de venta de huevos es de 40.885 y el 
potencial máximo alcanzado en los 5 años del estudio es de 30.000 unidades. 
DATOS TOTAL 
CONSUMO DE HUEVO AL DIA ENCUESTADOS 572,4 
POTENCIALES COMPRADORES 225 
CONSUMO HUEVO DIARIO PERSONA 2,5 
HUEVOS CONSUMO DIA TOTAL            40.885  
POTENCIALES COMPRADORES TOTALES 16.071 
 
Para este tipo de mercado se puede utilizar una estrategia genérica llamada “Enfoque 
o concentración”, la cual se centra en un grupo específico geográfico. Buscando ser 
los mejores en el mercado objetivo, el cual sería la universidad, brindándoles el 
producto más fresco y la mejor atención posible. Adicionalmente como se conoce que 
un gran porcentaje de los clientes son universitarios, se recomienda instaurar un 
servicio a domicilio de los huevos a los respectivos hogares.  
Se hace evidente la relación que existe entre el estudio técnico y el financiero. El 
primero ayuda a establecer todos los recursos y las variables operacionales y el 
segundo los costos de estas, ayudando así a visualizar el desempeño de la producción 
a lo largo del tiempo. Se puede concluir que de todas las variables operacionales la 
mano de obra es la que más impacto genera sobre la rentabilidad del proyecto porque 





El estudio legal permitió conocer las normas necesarias para poner en marcha el 
proyecto de huevo comercial. 
Al iniciar el proyecto se estableció una TIO del 25% debido a que se prevé la 
necesidad de realizar inversiones posteriores a parte de la inicial debido a la 
construcción de futura infraestructura. 
El trabajo muestra una buena rentabilidad con una TIR 45.1%. Este resultado cumplió 
con las expectativas que se tenían del proyecto al establecer una TIO del 25%. Hay 
que tener en cuenta que este último parámetro está sujeto específicamente al 
inversionista, el cual de acuerdo con el análisis del riesgo establece el valor 
correspondiente. 
El estudio se llevó a cabo en un período de 5 años, sin embargo, este es un proyecto 
para ser considerado de largo plazo ya que la producción es continua.  
También se debe tener en cuenta que el dinero necesario para la inversión inicial fue 
completamente patrimonio. Esto explica porque la rentabilidad del proyecto es alta, y 
es posible que, si se aplicaran deudas de cuentas bancarias, los intereses de estas 
afectarían directamente la tasa interna de retorno disminuyéndola. 
Finalmente, invertir en esta clase de proyectos de huevo comercial resulta suele ser 
rentable porque es la proteína más barata del mercado, pero también suele tener sus 
riegos porque el precio en el mercado es muy variable como se puede ver en las 
siguientes tablas proporcionada por fenavi (https://fenavi.org/informacion-
estadistica/#1538665086683-1fa13793-f85c): 
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Anexo 4. Programa de iluminación 
 
 






Anexo 6 – Nomina 
 
 
















Anexo – 9 – Resultado encuesta. 
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